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Abstraksi 
Dalam proses pembangunan sektor industri kecil memerlukan pengembangan 
pembangunan guna memperbaiki kualitas industri kecil di sekitarnya dan untuk meningkatkan 
taraf hidup masyarakat. Upaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para pengusaha 
industri kecil serta kualitas tenaga kerja dalam pengolahan industri kecil merupakan hal penting. 
Hal ini mengingat pesatnya pertumbuhan dan perkembangan usaha industri kecil sehingga 
menimbulkan persaingan yang tajam baik dari segi pemasaraan dan kualitas produk.  
Penelitian ini akan meneliti factor-fakyor yang mempengaruhi industri kecil. Dalam 
penelitian ini variabel-variabel yang digunakan adalah Jumlah Tenaga Kerja (X1), Nilai Investasi 
Industri Kecil (X2), Jumlah Industri Kecil (X3), Pendapatan Perkapita (X4), dan Pendapatan 
Industri Kecil (Y) sebagai variabel terikat. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah 1. Untuk 
mengetahui apakah jumlah tenaga kerja industri kecil, nilai investasi industri kecil, jumlah 
industri kecil, pendapatan perkapita berpengaruh terhadap pendapatan industri kecil di Jawa 
Timur, 2. Untuk mengetahui diantara jumlah tenaga kerja industri kecil, nilai investasi industri 
kecil, jumlah industri kecil, pendapatan perkapita yang paling dominan mempengaruhi 
pendapatan Industri kecil di jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yaitu time series yang diambil selama 15 tahun. Sedangkan analisis yang digunakan 
adalah regresi linier berganda menggunakan uji F dan uji t. 
 Dari hasil perhitungan analisis data dan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F 
diperoleh nilai Fhitung=9,310 > Ftabel=3,48, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa secara 
simultan variabel Jumlah Tenaga Kerja (X1), Nilai Investasi Industri Kecil (X2), Jumlah Industri 
Kecil (X3), Pendapatan Perkapita (X4) berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Industri Kecil 
(Y) dan telah teruji kebenarannya. Sedangkan dari hasil perhitungan nilai t diperoleh nilai thitung 
untuk X1=-1,676 sedangkan thitung untuk X2=1,238, untuk thitung X3=-5,488, dan untuk thitung = 
1,311, sehingga secara parsial hanya variabel Jumlah Industri Kecil yang berpengaruh secara 
nyata terhadap Pendapatan Industri Kecil. Hal ini disebabkan semakin banyak jumlah unit 
usahanya pada sector industri kecil maka akan semakin besar perkembangan usahanya, hal ini 
dapat berpengaruh terhadap penigkatan pendapatan industri kecil tersebut. 
BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan  ekonomi dalam suatu negara sangat penting karena 
pembangunan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan 
makmur. Pembangunan ekonomi di harapkan dapat mewujudkan perekonomian 
mandiri dan handal untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara 
selaras, adil dan merata ( Anonim, 1998 : 20 ). Namun pada kenyatannya 
perekonomian Indonesia pada saat ini dalam keadaan memprihatinkan. 
Sehubungan dengan itu Industrialisasi merupakan alur pokok pembangunan 
nasional dan pembangun daerah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang 
mandiri dan sejahtera. Selain berperan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 
dapat meningkatkan produktifitas masyarakat, berperan menciptakan lapangan 
usaha serta memperluas kesempatan kerja  dan meratakan pendapatan masyarakat 
guna pengentasan kemiskinan. 
Dalam hal ini investasi di harapkan: 
a. Untuk meningkatkan produksi dan penyerapan tenaga kerja serta 
meningkatkan taraf hidup masyarakat 
b. Dengan adanya investasi bisa mengurangi pengangguran dan 
meningkatkan pendapatan masyarakat 





Perkembangan industri kecil dari waktu ke waktu secara rutin harus di 
lakukan pengkajian, penyempurnaan dan peningkatan. Hal ini di sebabkan karena 
pengusaha kecil pada umumnya lemah dalam : manajemen, keterampilan,  
pemasaran dan modal kredit. Pengusaha kecil sulit untuk mendapatkan modal 
kredit dari bank karena tidak mamapu memberikan agunan yang memadai dan 
persyaratan teknis lain yang di ajukan oleh pihak bank ( Harijanto, 1996 : 26 ). 
Secara tidak langsung kredit merupakan hal yang paling penting sebagai 
penunjang dan pendorong terhadap aktivitas pengusaha dalam meningkatkan 
pendapatan industri kecil serta memperluas usahanya. Oleh sebab itu pihak bank 
harus memberikan kemudahan dan syarat – syarat yang ringan yaitu tingkat suku 
bunga kredit yang rendah dan jangka waktu pengembalian yang panjang, sehingga 
sektor industri bisa berjalan dengan lancar. Perkembangan industri yang baik akan 
membawa terhadap modal, dengan demikian kelancaran pengembalian kredit 
yang akan membawa akibat peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat di capai 
dengan baik. 
Peningkatan pendapatan industri kecil di Jawa Timur pada tahun 1999 sebesar 
0,26%. Pada tahun 2001 sebesar 1,18%, tahun 2002 mengalami kontraksi sebesar 
-1,68%, Tahun 2003 mengalami peningkatan lagi sebesar 2,30%, tahun 2004 
sebesar 4,61% dan tahun 2005 sebesar 5,26%. Hal ini menunjukkan bahwa 
pendapatan industri kecil di Jawa Timur mempunyai potensi untuk ditingkatkan. 
( Anonim  : 2002 : 239 ) 
Dengan pengembangan industri kecil di jawa timur diharapkan bisa 
meningkatkan pendapatan industri kecil itu sendiri serta bisa memperluas 
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lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja sehingga jumlah pengangguran bisa di 
tekan serta dapat menambah pendapatan bagi masyarakat kecil. Bila sektor ini 
tumbuh dan berkembang serta di iringi dengan pembinaan yang baik maka usaha 
nya akan menjadi mantap, sehat dan dinamis. Tentu saja hal ini tidak lepas dari 
dorongan usaha dan bantuan dari pemerintah daerah propinsi Jawa Timur melalui 
disperindag propinsi Jawa Timur. 
Pembangunan sektor industri merupakan bagian dari pembangunan bangsa 
Indonesia secara makro. Di harapkan industri kecil di Jawa Timur mampu 
memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap peningkatan pertumbuhan 
ekonomi di indonesia.  
 
1.2. Perumusan masalah 
 Sesuai dengan uraian diatas dan perumusan masalah yang dikemukakan di 
atas, maka tujuan yang hendak di capai seluruhnya dengan penelitian ini adalah : 
1. Apakah jumlah tenaga kerja industri kecil, nilai investasi industri 
kecil, jumlah industri kecil dan pendapatan perkapita 
mempengaruhi pendapatan industri kecil di Jawa Timur 
2. Manakah variabel bebas yang paling dominan berpengaruh 
terhadap pendapatan industri kecil di Jawa Timur.  
 
 
1.3. Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan perumusan 




1. Untuk mengetahui apakah  jumlah tenaga kerja industri kecil, nilai investasi 
industri kecil, jumlah industri kecil dan pendapatan perkapita berpengaruh 
terhadap pendapatan industri kecil di Jawa Timur 
2. Untuk mengetahui di antara jumlah tenaga kerja industri kecil, nilai investasi 
industri kecil, jumlah industri kecil dan pendapatan perkapita yang paling 
dominan mempengaruhi pendapatan industri kecil di Jawa Timur 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini  
1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi pihak yang berkepentingan serta 
diharapkan dapat bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
2. Guna membantu mahasiswa maupun masyarakat dalam membahas atau 
memecahkan permasalahan yang sama. 
  
